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PRESENTACIÓ 
El volum número XL (1999) dels Annals de l'Institut d'Estudis 
Gironins, que teniu entre mans, surt en un moment important de l'atzarosa 
vida de l'IEG, en el qual la institució fa un canvi de seu social que esperem 
que sigui definitiu. Després de cinquanta anys d'existència erràtica, amb molts 
alts i baixos i dificultats de tota mena per al desenvolupament de la feina que 
l'Institut té assenyalada, aixoplugats en diversos estatges sempre provisionals, 
hem fet les primeres passes per instal·lar les noves dependències administrati-
ves i socials, l'arxiu i la biblioteca al mas la Torre del passeig Fora Muralla de 
Girona, des d'on pretenem continuar estimulant i enfortint la recerca huma-
nística i científica, com per llei l'Institut té encomanat, d'acord amb el decret 
fundacional de la nostra institució, que ja té més de mig segle d'existència. 
Podríem dir que amb l'aparició d'aquest nou anuari miscel·lani es clou 
una etapa de la vida de la institució, alhora que n'encetem una altra plena 
d'il·lusió, amb nous i ambiciosos projectes de renovació que, a poc a poc 
donarem a conèixer. I volem fer constar que aquest procés de canvi en el fons 
i en la forma no s'hauria pogut dur a terme sense la confiança de socis i amics. 
També volem agrair l'ajut logístic i financer —sempre desinteressat— de 
diverses institucions, tals com l'Ajuntament de Girona, la Fundació de la 
Caixa de Pensions, la Diputació Provincial, la Caixa de Girona i el Patronat 
Eiximenis de la Diputació. A tots moltes gràcies per ajudar-nos a dur aquesta 
empresa a bon port, quan encara el canvi distava molt de convertir-se en una 
realitat tangible. 
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